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certa quadam cogitandi & ra-
tiocinandi facultate pollent ;
Nemo est tam insausto sidere
natus, cui donum illud coele-
cte natura negaverit, hoc-
que unicuique mortalium ad-
eo commune ect, ut neque
stirpis
, neque fortunae bonum censeri possit:
Utut autem commune hoc sit humano generi be-
nesicium , non tamen ideo omnes indiseriminatim
homines philosophos fieri posse autumamus. Homi-
nis iqgenium in diseendis literarum ctudiis non pa-
2rum dissert ah agro, quem noncuivis seminis ge-
neri recipiundo commodum ede animadvertimus.
Nonnullos adeo felici ad disciplinarurh aliquam
ingenio a natura velut aptatos & praeparatos ob*
servamus, ut, quamdiu in illa vertentur, per lo»
dum & aliud agendo, plus efficiant, quam alii
improbo sc pertinaci labore. Multi contra adcer-
tas actiones in certo vitae genere obeundas, non-
nisi asini ad lyram deprehenduntur. Haec cum sit
hominis conditio, ut omnibus doctrinis arribusve
colendis ingenium tam arctis circumscriptum hmiti-
bus non sufficiat, omnino exploratione scrurinioque
opus est, antequam eligamus campum in quo inge-
nii vires periclitamur. Non inutilem nos operam
praessiruros considimus, si id genus hominum, quo-
rum indoles capeschendae philosophiae idonea, paulo
penitius inspiciamus.
§. II.
PHllosophos in ingenio describendo in varias abiresententias, nemo nisi omnium rerum ignarus,
forte negaverit. Nas voce ingenii ad philosophiam
idonei, intelligimus aptitudinem naturalem ex inte-
riori cerebri textura succique nervo/i indole ortam &
msiitutione, conjuetudine ac educatione magis consir-
matam, ut aliquis res ab aliis propositas cito ca-
pere & firmiter tenere , cogitando aliquid facile in-
3venire & apte componere , verum a salso & Ionum
a malo Jecerntre , queat.
§.111.
INgenium dsim ita definimus, e}us vigorem a cor-poris constitutione, inprim s a sibrarum cerebri
& succi eas rigantis temperie arcessimus, quia non
puram atque a corpore abstractam rationem huma-
nam inteiligimus. Has causas a corporis disposi-
tione petitas excipit alia ingenium acuens & con-
firmans , adhibita nempe industria & exercitatio.
Hancce assertionem Cleanthes suo comprobat exem-
plo, quem natura tam stolidum atque stupidum sin-
xit, ut nemo ipsum Magister in scholam Tuam reci-
pere voluerit. Id quod juvenem pudore sufflisum
ita inflammavit, ut indeseflo studiorum labore vira
ingenii sui in melius commutaverit & discussis igno-
rantia? senebris, nomen postea secundi in sapientia
Herculis, unanimi omnium consensu sibi compara-
verit. Taceamus alia majorum exempla, qui tanta
scienria? desiderio slagrarunt, ut omne tempus perire
existimaverint, quod literarum studiis non impende-
rent. Inde factum, ut Deo successus prosperante,
desectus naturae emendaverint. Verum tamen expe-
rimur quotidie , non ex quovis ligno Catonem ali-
quem aut socratem ex sculpi posse. Nonnullos na-
tura* enim ita desicit, ut in iis inltruendis oleum o-
4peraque omnis perdatur, cujus rei locuples-tesiis est
summi philoso} hi disertissimique parentis Ciceronis ,
perpauca eloquentiae pauciorisque philosophiae Mar-
cus silius» cui nec disciplina, experientia, Magisiri,
sibri, neculla alia ingeniorum incitamenta sussece-
rnnt. Quare cum videret Cicero se incasTum in ex-
colenda silii ingenii laborare: in haec tandem verba
erumpere cogebatur; Quid est aliud Gigantum more
bellare cum diis } nisi natur£ repugnare l
§• VI.
Hk rite perpensis, neminem sugere posest, mul-tas rnvsere se decipere, qui lapientes sapienti-
bus plerumque progenerari sibi persvadenr; a subumia-
ri principio excellentem atque egregiam mentem ar-
cssiere itaque debemus. Non il'am aut parentum con-
sert nobilitas, aut vilitas loci eam excludit. s; e»
nim patriae & incunabulis deberetur» non apud Bar-
baros Anaeharsis natus essiet sapiens, nec apud Gr<e*
eos Mditides finitus, idem quoque de illis sentien *
dum, qui mram ingeniorum vim a siderum infl xu
dependere contendunt. Quam lubrico fundamen-
to fraudes asirologorum nituntur, permultis ex-
emplis confirmare possiemus, rusi unicum sufficer. t,
quod recenset Burclajus Argid. lib. 11. Dicam , in-
quit , quod ego in Morgania vidi. Quendam haec
supersiitio afflaverat» ut nec uxoris cubiculum intra-
5ree , nisi exploratis antea asiiis. si aut cauda
draconis implicabat sidera, aut ea scorpius in cincta
brachiorum corrumpebar, ve! omnino quid monstri
minabatur in cceiis, solus oppido dormiebat. Quid
quaeris ? nati sunt ei liberi asiquot & omnes insa*
ni. Praesigo ex puerorum moribus de futurorum
affectuum ratione haud inirequenter sesellilTe expe-
rientia testatur, historiarumque monumenta nos ulla
ratione dubitare sinunt. Multos ex adverso in o-
mni 1'terarum genere viros videas, quos sine ul-
lis ominibus maenam doctrina sua samam sibi pe-
perisse consiat.
§. V.
QUamvss sapientiam sine uTTo sestus, aetatis &conditionis discrimine omnibus esle datam, i-
ta ut nemo prorsbs inveniatur, qui eam capere non
pnssir, bibentes sateamur * tres tamen ingeniorum ad
sapienriam adspirantinm dasses constirnere nulli du-
bitamus. Nonnulli tam felicem in se indolem de-
prehendunt, ut neque multos Magistros audiant do-
cem s, neque multos libros evolvant, quomodo
philosophari debeant; Horum in numero Aristoteles
olim suit, quem Plato ob ingenii sagacitatem admi-
rabatur , eumque mentem seho-£ appellabat, Immo
ip(o abeunte a lectione clamabat, intellectus abest.
surdum est auditorium. Huc etiam pertinent, omnia
6ista ingenia, quae artes st drsdpstnas in a’iam con-
jecerunt ‘formam , st coelestem veritatem in Aecle-
sia ex inseheissimis tenebris profluxerunt in lucem.
sunt & quaedam sesicia, sed secundae notae ingenia,
quae prompte percipiunt st memoria firmissimere ti-
nent omnia, quae a Magiffro audiverunt. Eorum
vero intellectus, cum sententiarum st conclusionum
sallitatem atque dislbnandam capere nequeat, cum
Magtstr.6 suo errare malunt, quam bene sentire cum
aliis. Quidam ex. gr, Batavii Prosessor publicus
phiiosophiae adiit Galilaeum , rogavitque ut explicaret
libi, quid significaretur nomine Parallaxis, sibt jam
praedefinito esse animo, illam impugnare, quod au-
divisset illam adhiberi a nonnullis contra opinionem
Arijlotelis de cometarum loco ; cui Galilaeus lenirer
subndens ; ergo ne, Domine mi, ohfirmavi animum
tuum , ut contra illud nomen disceptes , cujus sgnifi-
cationem ignoras ? Huic ingeniorum formae rradio-
ya opponuntur ingenia , quae quidem non celeriter
comprehendunt, sed intellectu judicioque valent &
pertinaci labore, vigilantia, astiduirate st incredibili
conitenda, aliorum celeritatem antevertunt. Tali
ingenio suit Thamas Aquinas , qui a condiscipuiis
stiis ob nimium silentium objurgatus, bos mutus
appellabatur, ffigerrime hoc serens Alberms M. ejns
Doctor cognito illius judicio, vituperationes Thoma
his verbis compescebat: Bos iste mutus talem edet
mugitum , ut sornim ejus univerjus admiraturus Jit
mundus, Qtai ejusmodi dissicilem sortiti lunc indo^
7lem , uti apes ex quovis florum genere omnia ad
mei & ceram consiciendam adeommoda diligenter
decerpunt, ita ex lectione seriptorum summa cum
attentione notant ea, quibus doctrinam Tuam augere
pollinr. Exinde sit, ut reconditae eruditionis the-
saurum ex variis auctorum pratis in silenrio colle-
ctum ira in suum convertant ingenium , ira suo e-
Joquio essingant, ut omnia ipsorum & mente con«
ceota & ityio nata credideris.
§. VI.
MEtnoria & imaginatione qui pollent. sed indiciidesectu laborantes» minime esse numerandos
inter eos, qui ingenio ad philosophandum idoneo
gaudent, jure nostro existimamus. Manisestum e-
nim est, imaginationem & intellectum quandoque
adeo sibi conrrariuri, ut illos, qui excellenti imagi-
nationis vi praediri sune, insigni ratiocinandi saculra*
te & mentis acrimonia dessirutos esse imelligamus.
Per imaginationis vehementiam intellectus impedi-
tur > quo minus cuncta lance ponderare & ab ina-
nibus solida , vera a salsis discernere queat, Hinc
narratiunculis, anilibus fabulis & sutilibus commeir
tis facile sidem adhibent. Hi tam vividis gau-
dent rerum represemationibus, ut contra recepta
omnia dogmata ipsamque Numinis existenriam rot
speciosas moveant objectiones, quibus rite solvendis
8se impares sentianr. Ex vira Hieronymi Cardam c*
jus operibus a O.ibride "Naudeto praefixa novimus,
in omnibus scientiis tam egregie versatum sini de Car»
danum , ut videatur natura exemplum in eo offende-
re voiuisse, majoris amplitudinis & immeniiratis
doctrinae, quam homini hucusque concedere potue-
rit. Nihilominus , cum in Cardano memoria si i-
maginatio primas, secundas tenuerit judicium, haud
immerito nonnulli dubtant, an summi philosophi ti-
tulum nomenque mereatur. Per imaginationis vim
mens Cardani dira superssitione ad ineptias iisque
capta suit, quas libris sinis immiscuit, eaeque pal-
mam laudi ejus dubiam reddunt. Non tantum re-
ligionum sata, sed & ipsius Christi servaroris nati-
vitatem ex asirorum derivare positu non minus,
quam prosano conatu ausus e st. Mores Cardani si
rite ponderaveris, nulli dubitamus, quin samueli Pare•
hero de Deo & Providentia dijp. /. p. 77• &1 Bud-
deo in tbes de atheis. & juperjl. cap. i §. 24. as-
sentiaris, qui Cardanum in numerum sanaticorum
reserre non dubitarunt.
§. VIT.
CUm securus siat in scientiis progressiis, si intel-lectus formetur systematicus, modo caveamus,
ne syslema dementare , quod primas veritates con-
tinet , erroribus sit obnoxium, ad philosophandum
9quam maxime idoneum esso ex siimamus, qui in-
genio vel mteUedu gaudet jystetnatico. Praerogativas
quibus intellectus systematicus non syitematico
praestat propius intuentes obiervamus, veritatem
propositkmura multo evidentius cognosci, ubi in
sysieraa suerint redactae, quam ubi vulgari more
tanquam scopae diilolutae proponuntur. Con-
slat enim nos veritatis aiicujus propositionis non
convictos esse , antequam consiet ■, & principia
non sumi ad eam brobandam nisi quae certa esTe
jarn cognovimus, & formam probationis legiti-
mam, vix tenebit, nisi intellectu sysiematico in-
flectus: id quod & a pofieriori patet, cum com-
muni eruditorum more argumenta magis indi-
centur quam evolvantur, ut eorum vim ac
efficiam non sentiat intellectus sysiematicus. sed
demus intellectum non sysiematicum genuinam
probationis formam comprehenlam habere; cum
tamen propositiones non eo ordine digesias di-
dicerit , ut veritas unius per veritatem alterius
jpateat , unde eidem consiat principia proban-
di, quae sumit, esse certa, nec probationi
committi circulum? Alia longe esi ratio intellectus
systematici. Etenim is memoriae non infixit pro-
positionesj nisi quarum veritatem admisit ob ve-
ritatem antecedentium, ita ut, si opus sue-
rit, analysin instituere possit 'in prima princi-
pia, definitiones, exiomata atque principia ab
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experientiis claris derivata. Quodcunque igi-
tur intellectui syitematico ad dijudicandum os-
sertur , id omne ad systema silum, quod ani-
mo comprehensiim habet , resert , consequen-
ter eadem evidentia contuetur, qua systema es-
fulget. Quod li vero systema aliquod verita-
tum non habueris animo comprehensiim, quod
ad dijudicandum ossertur ad eas reserre teneris
notiones nullo nexu cohaerentes, quas memoriae
infixisti. Quamobrem cum de illarum verita-
te convictus minime sueris , sed vana saltem
persvasione , animum obstinatum confirmaveris.
Alienius adeo dubiis fortunae fluctibus comnailTiis
veritatem nili casu non attingit, •
§. VIII.
INtellectu systematico qui siint praediti , omni»um facillime contradictiones vitant , ita ut
praestantius contra eas remidium praescribi non
possit continuo illo studio, quod intellectui in
system.aticum convertendo impendimus. Intelle-
ctas vero non systematicus non eadem felicita-
te contradictiones evitat' , quam systematicus,
Cum enim propositiones inter se conjectat mi-
nime sed lingulas ligillatini expendat j neque
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principia , quibus ad probandum eas utitur,
sufficienter evolvit, resoIution* in alia simpliciora
lacta, quod intellectus systematici proprium est.
§. IX.
PRaeter usum jamjam enumeratum, quem prae*stat intellectas systematicus, etiam ab aucto-
ritatis praejudicio immunes reddit philosophiae stu-
diosos. Auctoritas inter rationes extrinsecas lo-
cum habet, ad quas in antecestum confugiunt,
qui intrinsecas minime capiunt. Inteliectu enrim
systematico qui pollent, iidem non admittunt,
nili quod per principia in syltemate corsten-
ta demonstrari potest. Judkiant adeo. ex in-
trinsiecis rationibus ; minime autem ex exintrin-
secis, non tribuentes praedicatura nisi
vi notionis ejusdem.
§. X.
PLurima adhuc quidem supersiunt, quae de in*teilectu seu ingenio systematico ad philoso-
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phandum non modo idoneo sed prorsus neces-
sano in medium proserri poterant: emm vero
ex bisce paucilsimis patere nobis persvademus,
insignem prorsus disserentiam, qviae intel-
lectum inter systematicum & non
systematicum inter-'
-cedit.
TANTUM.
